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Síntesis del Panel sobre: "Educación de postgrado, 
educación continuada y educación a distancia."
Por A. L. Durlach
El Dr. Aníbal Franco, decano de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, 
se refirió a un proyecto de formación 
postgrado en ciencias veterinarias, en 
el cooperan las ocho facultades argen­
tinas. El Dr. Alberto Dibbern explicó el 
sistema de educación postgrado a 
distancia, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la U.N. La Plata, primer 
intento de facilitar a los miembros de 
una profesión dispersa el acceso a los 
adelantos en su profesión. La Dra. 
Lucrecia L. de Craig, Secretaria de 
Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Bue­
nos Aires expuso la filosofía y  el estado 
actual de la formación para el Doctora­
do de la Universidad de Buenos Aires 
en la Facultad de Ciencias Veterinarias 
que cuenta, actualmente, con 36 doc­
torados.
A raíz de las preguntas formuladas
el Dr. Franco completó detalles 
organizativos del proyecto de forma­
ción postgrado inter-universitario, así 
como los métodos aplicados para esta­
blecer la demanda individual y  la insti­
tucional. El Dr. Dibbern explicó que el 
programa de computación que acom­
paña el material de los cursos a distancia 
es un "sistema experto". La Dra. Craig 
se refirió a los criterios para seleccionar 
los directores de tesis de doctorado y  
como se integran los comité de eva­
luación de tesis; a los docentes de los 
cursos de doctorado;y a la previsión de 
créditos en los cursos. Una última pre­
gunta, sobre los orígenes de la finan­
ciación de los cursos, fue contestada 
por los tres panelistas: los recursos 
provienen de las matrículas, el presu­
puesto de las universidades y  de algu­
nas instituciones cooperantes.
